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medicatie bij patiënten met een gedaalde nierfunctie: 
een poging om door de bomen het bos te zien
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Samenvatting
Mede dankzij de ontwikkeling van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt er steeds meer 
aandacht besteed aan de evolutie en de mogelijke maatregelen ter preventie van nierinsufficiëntie. 
Het medicatiebeleid speelt hierin een essentiële rol. Het doel van de besproken studie was om de 
huidige beschikbare instructies betreffende het medicatiebeleid bij nierlijden te vergelijken en op 
basis hiervan een steekkaart te ontwikkelen voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. De tabel van de 
Landelijke Transmurale Afspraak van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) werd vergele-
ken met andere Nederlandstalige aanbevelingen en internationale gegevensbanken. Op basis van 
de beschikbare gegevens werd er vervolgens een synopsis gemaakt. Daaruit blijkt vooral dat de 
beschikbare richtlijnen zeer uitgebreide medicatielijsten bevatten en deels gebaseerd zijn op con-
sensus. Daarenboven worden er verschillende definities van nierinsufficiëntie en afkapwaarden voor 
dosisaanpassingen gebruikt. Een praktisch en bruikbaar instrument werd ontwikkeld. Deze lijst van 
geneesmiddelen waarvoor een dosisaanpassing aangewezen is, is zeker niet exhaustief en is vooral 
gericht op de dagelijkse praktijk. De aangeboden tabel kan wel een aanzet geven tot een meer 
eenduidig beleid.
Inleiding
De nieren zijn verantwoordelijk voor tal van vitale 
functies. Zo zijn de filtratie van het bloed door de glo-
meruli en de tubulaire secretie en metabolisatie in de 
nieren essentiële stappen in de verwerking van ver-
scheidene geneesmiddelen. Een gedaalde nierfunctie 
zal, door veranderingen in de eiwitbinding en diverse 
transportmoleculen, de renale klaring van een aantal 
medicatieklassen wijzigen (1). 
De nierfunctie is niet alleen onderhevig aan tal 
van factoren zoals de leeftijd, nierziekten en comor-
biditeiten (o.a. diabetes mellitus en hypertensie), 
maar ook aan het toxische effect van bepaalde 
geneesmiddelen. Een onaangepaste medicatiedose-
ring bij nierinsufficiëntie kan aldus aanleiding geven 
tot tal van ongewenste effecten. Vooral oudere pati-
enten vormen een kwetsbare groep aangezien zij 
vaker een verminderde nierfunctie hebben en gemid-
deld een groter aantal medicijnen innemen.
In Frankrijk werd tussen 1999 en 2001 het medi-
catiegebruik bij 8.701 65-plussers in drie steden gere-
gistreerd („Three-City population-based study”) (2). 
Op basis van de geschatte glomerulairefiltratiesnel-
heid (eGFR) (berekend volgens de MDRD-formule 
(„Modification of diet in renal disease”)) werd nage-
gaan of er voor de gebruikte medicatie een tegenaan-
wijzing bestond en of een dosisaanpassing nodig 
was. Dit was het geval voor meer dan 10% van de 
studiegroep. Een nauwkeurige opvolging van de nier-
functie en aandacht voor aangepast  medicatiegebruik 
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geneesmiddelenrepertorium), het Farmacothera-
peutisch Kompas, de adviezen van de Nederlandsta-
lige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN), 
PubMed en het handboek „Drug Prescribing in Renal 
Failure” (http://kdpnet.louisville.edu/renalbook). 
De Landelijke Transmurale Afspraak chronische 
nierinsufficiëntie van het NHG bevat een tabel voor 
dosisaanpassing bij een verminderde nierfunctie (9). 
De Belgische aanbeveling voor chronische nierinsuf-
ficiëntie nam deze tabel over (10). Aangezien de 
besproken studie zich vooral richtte op de courant 
gebruikte medicatie, heeft men ervoor geopteerd om 
te vertrekken van de lijst van de Landelijke Transmu-
rale Afspraak van het NHG.
In een laatste fase werd er aan twee experten (een 
nefroloog en een klinische farmacoloog) gevraagd om 
deze lijst na te kijken. Hun commentaren werden ver-
werkt in deze tabellen.
Resultaten
De definitie van nierinsufficiëntie en de afkapwaar-
den voor dosisaanpassingen verschillen sterk van 
aanbeveling tot aanbeveling. Meestal wordt de glome-
rulairefiltratiesnelheid (GFR) berekend op basis van 
de MDRD-formule en in sommige gevallen wordt de 
gebruikte methode ter berekening van de GFR niet 
vermeld of gebruikte men de creatinineklaring als 
maatstaf voor de nierfunctie. 
Tijdens de literatuurstudie werden zeer uiteenlo-
pende lijsten van geneesmiddelen aangetroffen die 
een dosisaanpassing vereisen bij een verminderde 
nierfunctie. Dikwijls gaat het om uitgebreide over-
zichtslijsten. De literatuurstudie met de NHG-tabel 
als basis beperkt zich echter hoofdzakelijk tot de vol-
gende geneesmiddelengroepen: analgetica, anti-in-
fectieuze middelen, antihypertensiva, orale antidiabe-
tica en middelen bij jicht (tabel 1). 
Tabel 2 geeft de resultaten weer van de poging 
om de resultaten van de literatuurzoektocht en de 
commentaren van de experten te bundelen. Het is 
dus een interpretatie van de gegevens van tabel 1 
door de auteurs met input van de geraadpleegde 
experten. 
Bespreking
Van bepaalde geneesmiddelen is gekend dat zij een 
nefaste invloed kunnen hebben op de nierfunctie zelf 
bij een verminderde nierfunctie waren geassocieerd 
met een betere uitkomst, ook wat betreft de mortali-
teit (3-5). 
Hoewel de MDRD- en de Cockcroft-Gault-formule 
geschikt lijken voor het definiëren van nierinsufficiën-
tie, zijn zij niet de ideale methode om een dosisaan-
passing bij een verminderde nierfunctie te bepalen 
(6-8). Ondanks hun beperkingen vormen zij, bij 
gebrek aan betere alternatieven, toch de basis voor de 
huidige richtlijnen voor dosisaanpassing. Studies die 
dosisaanpassingen aanbevelen op basis van deze for-
mules, verschillen onder andere wat betreft de studie-
groep en de methodiek. Daardoor is een goede verge-
lijking niet mogelijk. 
Het doel van dit onderzoek is om een systemati-
sche weergave te bieden van de verschillende advie-
zen wat betreft de dosering bij nierlijden en om deze 
vervolgens te bundelen. Hiervoor werden bronnen 
gehanteerd, anders dan de bijsluiter zelf van de medi-
catie. 
Methodologie
Er werd een grondige literatuurzoektocht uitgevoerd 
binnen de beschikbare nationale en internationale 
gegevensbanken (Cochrane, Medline, PubMed, enz.) 
naar reeds gepubliceerde richtlijnen en adviezen 
over het medicatiebeleid bij een verminderde nier-
functie. 
De zoektermen waren: 
 – MeSH: „renal”  renal insufficiency, chronic renal 
insufficiency, chronic kidney failure.
 – MeSH: „dose”  dose-response relationship, drug, 
polypharmacy, overdose, medication systems, drug 
tolerance, toxicity.
 – „Stofnaam” AND nierfunctie, renal function, renal 
insufficiency, chronic kidney failure.
 – Gegevensbanken: CEBAM (Cochrane, Medline), 
PubMed.
 – Limits: meta-analysis, review, RCT, practice guide-
lines, published in the last 5 years.
Daarnaast werden er richtlijnen, consensusteksten 
en handboeken geraadpleegd, met als voornaamste 
bronnen het Nederlands Huisartsengenootschap 
(NHG) (Landelijke Transmurale Afspraken), het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-
ring (RIZIV), het Kenniscentrum voor de Gezond-
heidszorg (KCE), het Centraal BegeleidingsOrgaan 
(CBO), het Belgisch Centrum voor Farmacothera-
peutische Informatie (BCFI) (gecommentarieerd 
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beschikbaar. Binnen het kader van deze studie ging 
de aandacht voornamelijk naar die geneesmiddelen 
die doorgaans het meest aangewend worden. De 
meest eenduidige en praktisch hanteerbare regels 
werden opgesteld in Nederland (NHG, het Farmaco-
therapeutisch Kompas en CBO). In november 2009 
ontwikkelde NHG, in samenwerking met de Neder-
landse Internisten Vereniging en de Nederlandse 
Federatie voor Nefrologie, transmurale werkafspra-
ken over het beleid in de eerste lijn en samen-
werkingsverbanden voor mensen met een vermin-
derde nierfunctie. Deze richtlijn werd gepubliceerd 
onder de vorm van de Landelijke Transmurale 
Afspraak. Hierin vindt men onder andere adviezen 
wat betreft de dosisschema’s van bepaalde genees-
middelen. 
Besluit
Op basis van de gevonden richtlijnen en de gevoerde 
literatuurstudie werden in dit artikel aanvullingen 
geformuleerd en werd er een lijst ontwikkeld die 
mogelijk kan bijdragen tot een meer gecorrigeerd 
medicatiebeleid bij mensen met een verminderde 
nierfunctie. Dit onderzoek en de ontwikkelde medi-
catielijst hebben louter tot doel richting te geven 
aan het klinische handelen en moeten toegepast 
worden in de juiste context en met een zekere nuan-
cering. Er is in eerste instantie nood aan onderzoek 
naar meer betrouwbare meetmethoden voor de 
nierfunctie. Daarnaast zijn verdere studies en analy-
sen nodig om te komen tot een meer volledige lijst 
van dosisaanpassingen. Deze lijst moet echter op 
regelmatige tijden herzien worden, zeker gezien het 
continu veranderende medische landschap. Denk 
maar aan de recente nieuwe orale antidiabetica, die 
meer en meer gebruikt zullen worden in deze risico-
groepen voor chronische nierinsufficiëntie. Bijzon-
dere aandacht voor de oudere, kwetsbare bevol-
kingsgroep blijft geboden. Er is evenwel ook een 
bewustmaking nodig bij zowel de hulpverlening (art-
sen, apothekers, verpleegkundigen, enz.) als de pati-
ent („over-the-counter”-medicatie) over de proble-
matiek van chronische nierinsufficiëntie. 
Mededeling
Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning 
gemeld.
en op het lichaam in geval van een verminderde nier-
functie. Waakzaamheid blijft vooral geboden bij 
mogelijk schadelijke geneesmiddelengroepen zoals 
analgetica, anti-infectieuze middelen, antihyperten-
siva, orale antidiabetica en middelen tegen jicht. Dit 
wordt aangetoond door een grootschalig onderzoek 
naar de gevolgen van een verminderde nierfunctie in 
combinatie met een onaangepast medicatiebeleid 
voor de mortaliteit. De Three-City population-based 
study onderzocht het medicatiegebruik bij 8.701 
65-plussers in drie Franse steden (3). Op basis van de 
beschikbare medicatielijsten en de gekende nierfunc-
tie (de eGFR, berekend volgens de MDRD-formule) 
keek men na hoeveel personen een onaangepaste 
dosis kregen en of er tegenaangewezen medicatie was 
voorgeschreven. Ongeveer 13% van de voorschriften 
was niet aangepast aan de nierfunctie en 1% van de 
patiënten nam medicatie die absoluut tegenaangewe-
zen was in verhouding tot de nierfunctie. Uit deze 
studie blijkt dat onaangepast medicatiegebruik bij 
een verminderde nierfunctie leidt tot 40% meer mor-
taliteit over een opvolgperiode van zes jaar. Deze 
vaststellingen zetten aan tot een kritische beoorde-
ling van het medicatiebeleid in elke huisartsenprak-
tijk. 
Mogelijke problemen in de dagelijkse uitvoering 
stellen zich op het niveau van zowel de identificatie 
van risicopersonen voor matige en ernstige nierin-
sufficiëntie als het correcte (medicatie)beleid bij een 
verminderde nierfunctie, alsook het gebrek aan een-
duidige regels hieromtrent. Volgens de richtlijnen 
van het „National Institute of Clinical Excellence” 
(NICE) uit 2008 zijn de voornaamste risicofactoren 
voor het ontwikkelen van chronische nierziekten de 
volgende: diabetes mellitus type 1 of 2, arteriële 
hypertensie, cardiovasculaire ziekten, de inname 
van mogelijk nefrotoxische medicatie, nierstenen, 
prostaathypertrofie, structurele afwijkingen van de 
urinaire tractus of recidiverende urineweginfecties, 
erfelijke nierziekten of een familiale voorgeschiede-
nis van chronische nierziekten. Een systematische 
bevraging door de arts en registratie in het medisch 
dossier laten toe om deze risicogroepen tijdig te her-
kennen. 
Om meer eenduidigheid te creëren wat betreft 
het medicatiebeleid bij een verminderde nierfunctie, 
werd er voor dit onderzoek een literatuurstudie uit-
gevoerd in nationale en internationale gegevensban-
ken en werd er voornamelijk geselecteerd binnen 
recente Nederlands- en Engelstalige adviezen. Er 
zijn verschillende lijsten met nefrotoxische  medicatie 
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Abstract
Drug dose adaptations for frequently 
used drugs in persons with a low eGFR
Drug therapy and a low estimated glomerular 
filtration rate (eGFR) is often a difficult combi-
nation. In this manuscript, the evidence regard-
ing drug use and dose adaptation required for 
patients with a low eGFR is discussed. Differ-
ent national and international sources have 
been studied. Based on these sources, a table 
with practical guidelines concerning frequently 
used drugs that require adaptation in patients 
with a lower eGFR, was created.
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